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zAtvARAnJe tWInnInG lIGht PRoJeKtA
Svečano zatvaranje IPA 2011. Twinning light projekta 
„Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih 
relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata 
za ekološku mrežu (OPEM)“ održano je u Zagrebu, 24. 
studenog 2015. u predstavništvu Europske komisije u 
Republici Hrvatskoj.
Projekt je proveden u suradnjiTwinning partnera, 
Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), i Austrijske 
agencije za okoliš (Umweltbundesamt). Twinning je 
jedan od instrumenata Europske komisije, osmišljen 
u cilju administrativne suradnje za pomoć zemljama 
korisnicama kako bi se utvrdili administrativni i 
pravosudni kapaciteti u svrhu provedbe i implementacije 
EU zakonodavstva. Twinning light predstavlja 
pojednostavljenu verziju twinninga za angažmane kraće 
od 1 godine i u vrijednosti manjoj od 250000 E. Provedba 
ovog projekta započela je u lipnju 2015. Projekt je 
financirala Europska unija u okviru IPA programa u 
iznosu 170.000 E i sufinancirala Republika Hrvatska u 
iznosu 18.889 E.
Svrha projekta, kako je objašnjeno i u uvodnom 
dijelu svečanosti zatvaranja, bila je podržati hrvatske 
stručne ustanove u učinkovitoj provedbi radova vezanih 
uz ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) 
kako bi se osigurao funkcionalan pravni okvir u skladu 
s najboljim EU praksama. Uspostava mreže zaštićenih 
područja Natura 2000 jedna je od odredbi EU režima za 
zaštitu prirode. Planovi i projekti koji mogu imati štetan 
utjecaj na Natura 2000 područja podliježu procjeni 
mogućih utjecaja te mogu biti odobreni jedino pod 
uvjetom da neće imati značajne negativne utjecaje na 
ta područja.
U uvodnom dijelu projekt su predstavili i naglasili 
njegovu važnost Martina Klenner-Auvillian, kao 
zamjenica veleposlanika Republike Austrije, Jurgen 
Schneider kao visoki predstavnik Austrijske agencija za 
okoliš, Matija Franković iz Hrvatske agencije za okoliš 
i prirodu i Nenad Strizirep kao pomoćnik ministra, 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Zamjenica velaposlanika, Veleposlanstvo Republike Austrije – pozdravni dio i 
uvodni govor
Rezultati projekta predstavljeni su dvjema 
prezentacijama. Thomas Ellmauer kao voditelj projekta 
za Austriju iz Austrijske agencije za okoliš dao je pregled 
rezultata projekta. Projekt je bio podijeljen u tri grupe 
aktivnosti te posljedično i u tri tematske komponente. 
Prvu komponentu predstavlja tehnički priručnik za 
prethodnu ocjenu i ocjenu prihvatljivosti za ekološku 
mrežu, koji je preveden na hrvatski jezik i dostupan 
je na web stranici HAOP-a. Kao podloga za njegovu 
izradu poslužili su stručni dokumenti na nacionalnoj i 
županijskoj razini koji se odnose na sve korake ocjene 
prihvatljivosti za ekološku mrežu i koji su analizirani 
u cilju određivanja područja za unaprjeđenje. U okviru 
druge komponente u svrhu poboljšanja izrade i provedbe 
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ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izrađene su 
tri stručne smjernice - za male hidroelektrane, za 
upravljanje rijekama i za cestovnu infrastrukturu. Treća 
komponenta projekta i njegovih rezultata odnosila se na 
jačanje kapaciteta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Upravnih odjela 
županija, javnih ustanova i županijskih javnih ustanova 
putem ciljanih programa obuke. U skladu s time održano 
je pet regionalnih radionica – u Rijeci, Šibeniku, 
Varaždinu, Zagrebu i Osijeku. Osim toga, jačanje 
kapaciteta provedeno je i kroz zajednički rad određenog 
broja stručnjaka te u cilju promicanja stručnog znanja 
o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu proveden je 
program obuke za trenere.
Thomas Ellmauer, voditelj projekta za Austriju, Austrijska agencija za okoliš – 
pregled rezultata projekta 
Slika 3: Neven Trenc, voditelj projekta za Hrvatsku, Hrvatska agencija za okoliš i 
prirodu – izlaganje o održivosti rezultata projekta
U drugoj prezentaciji Neven Trenc, voditelj projekta 
za Hrvatsku iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, 
predstavio je održivost rezultata projekta. 
Pohvalio je dobru suradnju partnera u projektu, kojom 
je uspostavljena izvrsna komunikacija sa stručnjacima 
Austrijske agencije za okoliš. Hrvatski sustav OPEM-a 
procijenjen je kao nadprosječan u EU. Daljnja poboljšanja 
moguća su u boljoj stručnoj suradnji između svih 
uključenih u OPEM i boljem uključivanju javnih ustanova, 
zatim u standardizaciji stručnog rada na svim razinama 
i davanju većeg naglaska na sustavnost prikupljanja, 
obradu i prikaz terenskih podataka te daljnje podizanje 
stručne kvalitete studija Glavne ocjene. U izlaganju je 
objašnjena svrhovitost tehničkog priručnika i stručnih 
smjernica, čija su rješenja i pristupi izvodivi i primjenjivi 
u praksi. Regionalne radionice i konzultacije osim 
edukacije omogućile su i razmjenu iskustava između 
stručnjaka u raznim djelatnostima zaštite prirode i 
okoliša. Daljnja obuka, kao dio plana održivosti rezultata 
projekta, planirana je u vidu daljnjih radionica već 
sljedeće godine. 
